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ELS ORÍGENS DEL FRANQUISME A BARCELONA 
Joan Maria Thomàs 
Conferència pronunciada al Centre Cultural de la Caixa 
de Terrassa el 10 de març de 1992, dins el cicle sobre el 
Franquisme, organitzat pel Centre d'Estudis Històrics de 
Terrassa. 
El Franquisme s'implantà a Barcelona -entenent amb 
aquesta denominació la província en general- a finals del 
mes de gener de 1939, arran d'una arribada de les tropes 
franquistes produïda en el marc de l'ofensiva final contra 
el Principat que s'havia iniciat a les acaballes del mes de 
desembre anterior. La data emblemàtica de la conquesta és 
la del 26 de gener, dia en què els «nacionals» -com els 
agradava de denominar-se, als franquistes- entraren a la 
ciutat de Barcelona. 
Situant-nos en aquell moment i en els mesos immedia-
tamet posteriors, val a dir que el nou règim aparegué en 
front de la població barcelonina com un bloc compacte, 
homogeni i sense fissures. Com un règim que venia a des-
truir la República, les llibertats, l'autonomia i tot tipus de 
catalanisme. Val a dir que aquesta percepció no era gaire 
equivocada. Era realment així i així es palesaria a partir 
d'aquells dramàtics moments. Tanmateix, tot i la certesa 
d'aquesta realitat fonamental, l'aproximació que hem fet 
als primers temps del Franquisme a la «provincià» -un 
estudi elaborat a partir de la pròpia documentació franquis-
ta (la part no destruïda dels papers falangistes, que es pot 
trobar a Madrid, o bé documentació que, seguint un costum 
molt arrelat entre els polítics, quedà en mans d'aquests en 
cessar en el càrrec) o fins i tot a través d'entrevistes 
realitzades a supervivents franquistes de l'època-, gràcies a 
tot aquest conjunt de fonts, he anat descobrint tot un pano-
rama interior del règim a Barcelona plagat de conflictes i 
de contradiccions. 
En funció d'aquesta perspectiva interna, voldria avui 
plantejar alguns interrogants sobre els primers temps del 
franquisme a Barcelona i intentar de resoldre'ls. En primer 
lloc, el següent: si no era tan cohesionat per dins el règim, 
quina n'era la causa? I, igualment, quina actitud tingué la 
població barcelonina envers el règim aquell mateix any 
1939? El fil conductor que seguiré en esbossar les meves 
respostes a aquestes qüestions serà el de la trajectòria del 
partit únic del «Nuevo Estado», «Falange Espanola Tradi-
cionalista y de las J.O.N.S», l'organització política que, en 
teoria, havia d'unificar els diversos grups i ideologies 
presents entre els partidaris del cop d'Estat del 18 de Juliol 
de 1936. 
Quant a la primera pregunta, el grau d'homogeneïtat i de 
cohesió, es pot afirmar que, tret dels factors «anti» ja 
esmentats (contra la llibertat, la democràcia, l'autonomia, 
el catalanisme, el moviment obrer), que són centrals, però 
que no ens ocupen en la xerrada d'avui, el nivell de cohesió 
se'ns palesa com a força feble. Hem detectat diversos 
conflictes entre sectors polítics i entre autoritats: en el pri-
mer cas, és clar que la direcció de Falange de Barcelona el 
1939, la «Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S.», 
estigué nodrida fonamentalment per falangistes d'abans de 
la guerra o que hi havien ingressat durant aquesta. Mentre, 
per la seva banda, els alfonsins o els carlins hi tenien tan 
sols una minsa presència. Hi hagué, de fet, una marginació 
d'aquests dos sectors -els antics membres de Renovación 
Espanola i de la Comunió Tradicionalista-, unificats teòri-
cament amb els falangistes arran del «Decret d'Unificació» 
del 19 d'abril de 1937. El cas més flagrant de marginació 
política fou, sens dubte, el dels carlins, una organització 
molt més gran dins l'extrema dreta barcelonina dels anys 
republicans que la minúscula Falange (l'antiga F.E. de las 
J.O.N.S.). Aquí ens apareix, doncs, un primer factor de 
desunió entre els franquistes, produït per la marginació 
citada. 
Quines causes hi ha al darrera? Ja des del principi de la 
guerra, a la «Zona Nacional», els falangistes catalans 
s'havien considerat ells mateixos com els únics capaços de 
resoldre els dos «problemas» que, segons ells, tenia 
Catalunya: El «problema nacional» -el catalanisme- i el 
«problema social» -l'existència d'una nombrosa classe 
obrera orientada envers l'anarcosindicalisme i, en menor 
grau, envers el socialisme i el comunisme. Alhora, els 
falangistes consideraven els carlins com uns antiquats en 
qüestions sindicals a causa de llurs doctrines socials i, a 
mes a més, com un perill, pel foralisme i els antics lligams 
electorals amb la Lliga, la força hegemònica del 
catalanisme conservador fins a l'esclat de la contesa. 
Aquestes valoracions dels de Falange els havien permès, 
pocs mesos després de decretar-se la unificació, la 
conversió pura i simple de la seva organització en la nova 
F.E.T. Així, la «Jefatura Territorial de Catalufia de F.E. de 
las J.O.N.S.» havia esdevingut la nova «Delegación Terri-
torial de Catalufia de F.E.T. y de las J.O.N.S.». Conversió 
directa que havia estat aconseguida amb l'ajut dels 
membres de procedència falangista de la direcció central de 
la F.E.T. a Salamanca i amb el suport de Ramon Serrano 
Sufíer, el cunyat i conseller polític de Franco. L'apropiació 
de la F.E.T. y de las J.O.N.S. pels falangistes, que així cal 
qualificar aquesta conversió, es féu sense portar a terme cap 
repartiment de jerarquies amb les altres organitzacions 
implicades en la unificació pel propi decret d'abril de 1937. 
A carlins i a alfonsins els quedà tan sols el recurs d'afiliar-
se com a simples militants o adherits a la nova organització. 
Aquests fets, que foren el resultat d'una complexa lluita 
pel poder lliurada el 1937 i acabada el 1938, provocaren 
sobretot seriosos conflictes amb els carlins, que, junt amb 
els falangistes, tenien les organitzacions més nombroses 
entre la colònia catalana refugiada a la «Zona Nacional». 
El greuge carií era força colpidor ja que la seva 
organització -denominada «Comisión Carlista de Asuntos 
de Cataluna»- comptava amb el doble d'afiliats que la 
falangista. Òbviament, l'apartament de carlins i alfonsins 
del partit únic per a Catalunya i, el 1939, de la prefectura 
provincial de la F.E.T. de la qual avui parlem, la de Barce-
lona, no fou en absolut gratuït. Mostrava l'interès de les 
màximes autoritats del partit i de l'Estat de fer un partit 
únic segons el model feixista i, a més a més, que estigués 
hegemonitzat pels falangistes. Franco i Serrano veien els de 
la Comunió com una valuosa força militar auxiliar en la 
guerra, però que havia d'ésser marginada políticament per 
la seva ideologia i a la seva política. De fet, en certa mane-
ra, tenien raó en marginar-los. Molts carlins -la majoria 
dels catalans entre ells- no lluitaven -com ho feia Franco 
mateix per a construir un règim personal, autoritari, centra-
lista i amb un partit únic que assegurés el control de la 
població alhora que pretenia dotar-se progressivament d'un 
cert nivell del que en deien «justícia social», sinó, ben al 
contrari, pel seu tipus específic de monarquia, de tipus 
antiliberal, foralista i corporativa i sense cap mena de partit 
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Únic. No lluitaven, doncs, per la dictadura que s'estava 
consolidant. Això no obstava, però, perquè, durant la guer-
ra, pensessin que calia pertànyer al partit únic, com a 
expressió d'una unitat patriòtica en contra del bàndol 
republicà o que reivindiquessin el seu dret -ben legítim, per 
cert- d'ocupar els principals càrrecs de l'organització de la 
«F.E.T. y de las J.O.N.S.» per a Catalunya. 
La marginació soferta és a la base d'un fustigament 
polític creixent que la Comunió carlina catalana porta 
endavant contra Falange els anys 1937 i 1938 a la «Zona 
Nacional» o, ja el 1939, a Barcelona estant. Aquest últim 
any, sense anar més lluny, els barcelonins que passejaven 
per la Rambla, pogueren presenciar, astorats, una mani-
festació carlina, o bé, assistir a freqüents escaramusses 
protagonitzades per grupets de carlins i de falangistes als 
carrers de la ciutat. Tanmateix, a partir del mes de març del 
mateix 1939, les coses canviaran. Seguint les directrius de 
Manuel Pal Conde, el secretari general del carlisme en 
l'àmbit de tot l'Estat, els carlins barcelonins deixen de 
reclamar el control de la prefectura provincial de la F.E.T., 
es posen d'esquena al partit únic i comencen a reclamar 
directament la instauració de la monarquia tradicional. 
Ara bé, els conflictes dins del partit únic de Barcelona no 
tenien només a veure amb la qüestió carlina, també 
n'existiren dins del propi falangisme: durant el 1939 podem 
assistir a Barcelona a un aferrissat qüestionament del cap 
provincial de la F.E.T., Mariano Calvino de Sabucedo, que 
és portat endavant des de, com a mínim, dos sectors 
falangistes diferents: l'encapçalat per Carlos Trias Bertran, 
un «camisa vieja», antic secretari territorial de la F.E. dels 
anys 1934-1936, que agrupa un important nucli d'antics 
oficials excombatents; i el liderat per Luis Gutiérrez 
Santamarina («Luys Santa Marina»), un escriptor 
santanderí afincat a la Ciutat Comtal des d'abans de la 
contesa, antic «consejero nacional» de la F.E. en l'època 
republicana i antagonista del cap regional de Falange en 
aquells temps -Roberto Bassas-. El 1939 el trobem al front 
d'un actiu nucli d'«ex-cautivos», així com també encap-
çalant el sector intel.lectual de l'organització. Val a dir que 
les pressions d'ambdós sectors acabaran tenint èxit i que 
Calvino cessarà -«para el mejor servicio de la Falange»- a 
finals del 1939. La caiguda, això no obstant, s'ha 
d'enquadrar en el context polític general espanyol d'aquell 
any, ja que Calvino devia el seu nomenament de «Jefe 
Provincial» a Raimundo Fernàndez-Cuesta, el secretari ge-
neral de la «F.E.T. y de las J.O.N.S.» que precisament cessà 
en el càrrec l'estiu de 1939, i el seu substitut en la Secreta-
ria, el general Agustín Munoz Grandes, atengué les queixes 
contra Calvino que li exposà directament Carlos Trias 
Bertran. També, i cal citar-ho igualment, intervingué en el 
cessament esmentat el propi Ramon Serrano Suner, enemic 
polític de Fernàndez-Cuesta, autor de la «caiguda» 
d'aquest, i màxim dirigent del partit des de l'agost de 1939, 
en fer-se designar per Franco «Presidente de la Junta Polí-
tica de F.E.T. y de las J.O.N.S.». 
Però tornem a la nostra anàlisi de les causes de les 
dissensions dins del «Bloc franquista» barceloní: el 1939 
assistim a un creixent enfrontament entre les màximes 
autoritats del règim a la província. Un cop passats els 
primers mesos d'ocupació -quan els màxims dirigents 
polítics eren el general Eliseo Alvarez Arenas («General 
Jefe de los Servicios de Ocupación») i el propi Calvino, tot 
això en absència de la figura del governador civil, arribarà 
una època de tensions. En efecte, en ésser designat 
Wenceslao Gonzàlez Oliveros governador, i el general 
Orgaz capità general, s'inicien els enfrontaments. En pri-
mer lloc entre Gonzàlez Oliveros i Calvino, a causa tant de 
les interferències entre les seves competències polítiques, 
com del fet que Oliveros és l'home de Serrano a la 
província i de l'estrident actuació del nou governador, que 
aviat serà contestat pels propis mateixos franquistes 
barcelonins. Tampoc les relacions dels dos -Oliveros i 
Calvino- amb Orgaz seran bones. El general, que era un 
militar monàrquic alfonsí i conservador, veu amb mals ulls 
tant el partit únic com l'actuació del governador i fa tot el 
possible per a debilitar-los. Per tot això que anem dient 
podem constatar com el règim -i també el partit únic- era 
ben poc homogeni a la Barcelona de l'any 1939. 
Passem ara a intentar respondre a la segona qüestió que 
plantejàvem a l'inici d'aquesta intervenció: el tema de com 
percebia la població el nou règim. En aquest aspecte, cal 
partir del fet que els falangistes catalans, a «Zona Nacio-
nal» estant, convençuts, ingènuament, de la seva pròpia 
doctrina, havien elaborat una estratègia que, pensaven, els 
havia de permetre d'aconseguir, poc temps després de dur 
a terme l'ocupació militar del Principat, l'adhesió de la 
major part de la població al «Nuevo Estado». Vegem com 
ho expresaven en els seus propis documents interns: 
No hay duda que a la entrada de nuestras tropas en 
Catalana (...) encontraremos una gran masa expectante 
que, desenganados (sic) de sus dirigentes, estarà bien dis-
puesta a entregarse en cuerpo y alma a aquello que, como 
algo nuevo, sea para ellos esperanza de solución a todos 
los problemas. 
Esta masa expectante podemos afirmar que no la encon-
traremos ni en el intelectualismo catalàn ni en la clase 
adinerada o capitalista, aunque estos últimos, por afàn de 
conservar sus privilegios, finjan momentàneamente entu-
siasmo y colaboración. 
La clase capitalista, no solo la catalana sinó en general 
toda la espanola, no podrà venir nunca voluntariamente a 
un régimen fuerte que somete a su gran senor el dinero a 
deberes para con la Pàtria; el dinero es mercancía interna-
cional y los nacionalismos [els feixismes] representan la 
pérdida de sus derechos, que convierten en deberes. Esta 
masa, decimos, la encontraremos en la clase obrera y en la 
clase media y no es posible defraudaria (...) No se puede 
negar que, socialmente hablando, aquellas provincias [les 
catalanes] tiene conseguidas mejoras, tanto en el campo 
benéfico como en el cultural y social que seria error des-
truir por el hecho de que el personal que las rige sea 
separatista o regionalista. 
D'aquest i d'altres textos, podem deduir-ne un interès 
genèric dels falangistes catalans de Burgos perquè la 
implantació del règim al Principat signifiqués el man-
teniment de les condicions de vida d'abans de la guerra i 
fins i tot una millora. Alhora, creien fonamental per al seu 
èxit la supressió de l'Estatut i, l'anorreament total de tot 
tipus de catalanisme, al mateix temps que postulaven una 
profunda tasca «reespanolizadora» a tots els nivells de la 
«región catalana». Tanmateix, els falangistes catalans 
creien també que, per a l'èxit de la seva empresa, era 
crucial que el règim tingués un bon començament a 
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Catalunya, que el moment de l 'ocupació militar del 
Principat nt) signifiqués el trasllat a Catalunya de Tambienl 
hostil als catalans que es vivia en el conjunt de la «Zona 
Nacional», sinó que, més aviat, es mostrés un cert respecte 
per a la idiosincràsia «regional» dels catalans, un «respec-
te» que després matisarem. 
Parem atenció abans, però, a Fambient no tan sols 
anticatalanista sinó anticatalà de la «Zona Nacional»: allí, 
com a producte del fet que Catalunya estes arrenglerada 
amb el bàndol republicà pel fel de gaudir d'autonomia i 
també pels recels covats durant les dècades anteriors, 
s'havia generat un context advers que es manifestava amb 
insults com el de «perros catalanes», referit als del 
Principat, o com el de «ladrar», en referir-se a la parla de la 
llengua pròpia dels catalans. Eren també freqüents els 
incidents quan se sentia parlar en català -privadament, per 
descomptat- a bars o llocs públics en general. A Guipúscoa, 
fins i tot, el governador militar arribà a prohibir Tús de las 
«lenguas regionales» en conversacions privades realitza-
des en llocs públics. El mateix ambient era el que generava 
peticions de desmantellament de les indústries catalanes i el 
seu trasllat a la resta de l'Estat o el que provocava pro-
blemes fins i tot als falangistes catalans quan, per exemple, 
el 1936 es qüestionava la possibilitat de constituir una 
secció catalana de Falange o que qüestionava la formació 
d'unes centúries de voluntaris catalans per anar als fronts. 
O que tractava d'impedir que aparegués «Destino» com a 
òrgan de la «Jefatura Territorial de Cataluna de F.E.T. y de 
las J.O.N.S.» el 1937. De fet, és curiós observar com 
aquests anticatalans, de tan antinacionalistes que eren, es 
comportaven de fel com si Catalunya fos realment per a 
ells una nació diferenciada, que calia sotmetre, més que 
com uns nacional is tes espanyols que consideraven 
Catalunya com una regió més. Per descomptat que la postu-
ra dels falangistes catalans era aquesta última: els catalans 
som espanyols, deien, i, per tant, si tenim unes caracterís-
tiques regionals, aquestes són també espanyoles. Els 
nostres balls, la nostra tradició, la nostra llengua en l'àmbit 
familiar, s'han de respectar. Igualment s'han de respectar 
les nostres indústries. Per a ells, l'enemic era el cata-
lanisme i la seva obra. Calia, així, la supressió de 
l'autonomia, de Toficialitat de la llengua catalana però no, 
en canvi, s'havia de procedir a cap trasllat d'indústria. Ni 
s'havia de partir d'una hostilitat contra tot allò que fos 
català. 
En aquest sentit va ésser que, amb el vist i plau de 
Ramon Serrano Suner -que el 1938 era ja ministre de 
l 'Interior-, prepararen alguna propaganda totalment o 
parcialment escrita en llengua catalana per a llençar sobre 
Catalunya o per a repartir entre la població en el moment de 
l 'ocupació . Això no obstant , com és ben sabut, el 
repartiment de fulls escrits en català no s'arribà a realitzar, 
ni tampoc l'entrada «política» -amb mítings sindicalistes i 
d'altres- que els falangistes havien dissenyat per tal de 
causar una impressió favorable a la població i anunciar que 
ells venien a resoldre els problemes de la «región». Fou el 
general Alvarez Arenas qui prohibí aquestes activitats. 
Però si els falangistes no tingueren èxit en el seu propòsit 
general d'obtenir en poc temps l'adhesió de la població 
barcelonina al règim, no fou degut a aquesta qüestió con-
creta. Tingué causes més profundes. En primer lloc, la 
Homenatge als ex-eombalenls al Raval. lliurament d"una medalla a 
Alfons Sala, el 26 de gener de 1940. (Foto Ventalló, Arxiu Tobella) 
imposició del nou règim franquista no va suposar a curt 
termini -ni tampoc a mig ni a llarg, sinó fins molt més tard-
cap millora en les condicions de vida de la població sinó 
una nova fase -acumulada a la que havia significat la guer-
ra- de privacions i de misèria per a la classe obrera i 
almenys per a part de la mitjana. En efecte, l'aplicació per 
part del Franquisme d'una política rígidament interven-
cionista autarquitzant -amb el seu correlat de paralització 
del comerç, d 'apar ic ió del mercat negre, de manca 
d ' importac ió de matèries primeres i de progressiva 
paralització industrial-, així com la desproporció entre uns 
salaris mantinguts al nivell del 18 de juliol de 1936 i uns 
preus reals molt superiors als legals, provocaren unes 
difícils condicions de vida per a la majoria de la població. 
Adverses condicions que s'agreujaren, a més a més, amb la 
imposició de noves taxes, com el «Plató único», el «Dia sin 
postre» o la «Prestación personal a favor del Estado». La 
paralització industrial que es patí a Barcelona i a Catalunya 
no es degué a la destrucció d'utillatge produïda per la 
contesa sinó a la imposició d'una política de restricció 
d'importacions, política aquesta que colpejava especial-
ment un teixit industrial com el català, molt depenent del 
proveïment exterior. 
Enfront d 'aquesta política industrial i de les seves 
conseqüències s'alçaren veus crítiques des dels mateixos 
sectors franquistes. Fins i tot des de la mateixa «Jefatura 
Provincial del Movimiento», i per boca de Calvirio. Per la 
seva banda. Milà y Camps, president de la Diputació i de la 
«Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil núme-
ro 2», elevà un escrit al ministre d'Indústria y Comercio on 
demanava una major l iberali tzació del comerç i un 
increment de les importacions. Fins i tot, aprofitant la visita 
que féu Serrano Suner a Barcelona el mes de juny de 1939. 
se li adreçà directament amb aquestes paraules: 
Yo he notado en las masas obreras (...) un deseo que se 
adivina en los ojos de ellos: el deseo de que cada «Arriba 
Espaila» vaya acompanada del «arriba Espaha» de las 
chimeneas humeantes y de las màquinas trepidantes. Esio 
quiere nuestra tierra para ofrecerlo a Espaha. Nuestra 
tierra quiere el trabajo, la producción, y con ello poder 
decir al Generalísimo: «Tú has ganado la guerra por de-
signio de Dios. Nosotros queremos la Espana que tú persi-
gues. Y para ello pondremos todo nuestro esfuerzo y todo 
nuestra genio mercantil». 
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En la seva resposta, Serrano es referí a «la preponderàn-
cia y el valor superior de la fe y el espírilu sobre el dinero y 
la matèria». Era en ella mateixa tot un programa. Els 
interessos superiors de la pàtria -independència econòmica, 
lligam amb les potències feixistes- s'havien de superposar 
a qualsevol altre tipus de consideració, al preu que fos. 
AI costat de la derivada de la política econòmica, una 
altra causa del fracàs falangista i del rebuig creixent de 
bona part de la població barcelonina al règim, fou l'impacte 
de la duríssima repressió per part dels vencedors. Repressió 
que es posà en marxa immediatament. Cal anotar també 
l'impacte que tingueren sobre la població mesures com la 
supressió de l'Estatut i de Toficialitat de la llengua, la 
prohibició de Tús públic del català, i, en general, la 
supressió de totes les llibertats democràtiques. No hem de 
menyslenir, per contra, l'impacte que degué tenir dins dels 
sectors catòlics la recuperació del culte, de les festes 
patronals i tradicionals, i, més en general, la realitat 
mateixa de la pau, tot i ésser aquesta producte de la derrota. 
En el camp del respecte per la idiosincràsia de la qual 
havien parlat els falangistes catalans durant la guerra, 
anotem que els resultats foren minsos: si bé al llarg de 1939 
proliferaren les audicions de sardanes en el marc de 
celebracions patronals o de caire patriòtic, es féu des de la 
perspectiva, lògica, de la «diversidad regional» espanyola. 
L'autorització del català com a llengua literària a la que el 
propi Serrano s'havia referit com a possibilitat a principis 
del 1939, no fou una realitat fins bastants anys després. Per 
tot això, podem afirmar el fracàs dels plans falangistes, així 
com la realitat de l'allunyament d'una part important de la 
població barcelonina del règim a finals del 1939. De fet, els 
mateixos franquistes ho reconeixien en llurs comuni-
cacions internes, quan deien que la seva aspiració de 
convèncer la població s'estava frustrant. Varen ésser, per 
tant, uns inicis més durs dels que ells mateixos s'havien 
imaginat. Per a bona part de la població, en canvi, no degué 
ésser gaire sorprenent. 
Tractarem a continuació, i per a acabar, com va evolucio-
nar la situació política del «bloc franquista» durant els anys 
següents, fins al final de la Segona Guerra Mundial. De fet, 
cal distingir dues fases: l'any 1940 i el període 1941-1945. 
La primera, el 1940, estigué caracteritzada per la conti-
nuació dels enfrontaments interns al si de la F.E.T., dirigida 
ara «de facto» per Carlos Trias Bertran. Fou un any, a més a 
més, de provisionalitat en la prefectura ja que, per moltes 
raons, els dos caps provincials designats pel comandament, 
Javier Saldana i Demetrio Carcellers, estigueren poc temps 
a Barcelona, i Trias n'ocupà provisionalment la «jefatura». 
Continuà la marginació de carlins i alfonsins del partit únic, 
si bé la majoria dels de la Comunió no estaven interessats 
en participar-hi. Igualment prosseguiren les tensions entre 
les autoritats -cap provincial de la F.E.T., governador, 
capità general. Les coses començaren a canviar a partir de 
finals de 1940. 
Des d'aleshores i fins el 1945 s'aconseguí una major 
harmonia. L'arribada de Correa Veglison al Govern Civil i 
a la prefectura de la F.E.T. obrà el canvi. La unió dels dos 
màxims càrrecs polítics civils acabà amb una part dels 
problemes entre autoritats, alhora que millorà la relació 
amb el capità general, Correa inaugurà una fase a la prefec-
tura de la F.E.T. de recerca de la formació d'un autèntic 
«partido nacional», enfront i en contra del sectarisme 
falangista. També, de cara a la població barcelonina, enmig 
de les duríssimes condicions de vida existents, Correa 
cultivà una imatge populista, de governant preocupat pels 
abastiments, amb molta presència a les ciutats i pobles, i 
així millorà relativament la imatge del règim. Un règim 
centralista, antidemocràtic anticatalanista, que aplicava un 
ferri control sobre la població i que generava unes gairebé 
impossibles condicions de vida. 
Acie religiós oficial, davani de l'Ajuntament de Terrassa, il-oui J. Marques, Ai\iu lobella) 
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